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Abstrakt 
V době probíhající celosvětové hospodářské krize je úspěšné řízení firmy závislé na 
schopnostech managementu podniku a kvalitě informací, na základě kterých jsou 
vytvářena rozhodnutí. Celou řadu metod, které umožňují vyhodnotit aktuální situaci 
a poskytnout základ pro efektivní řízení firmy, nabízí finanční analýza. Pro komplexní 
pohled na podnik a zachycení všech působících vlivů je navíc vhodné její doplnění 
o poznatky zjištěné na základě vnějšího a vnitřního prostředí podniku. Opatření 
sestavená na tomto podkladu mají šanci na úspěch. 
 
Abstract 
At the time of the global economic crisis, the successful management of the company 
depends on the ability of the company management and the quality of information upon 
which are decision making. A range of methods for evaluating the current situation and 
provide the basis for effective management firm offering financial analysis. For 
a comprehensive view of the enterprise and capture all acting influences is also 
a suitable supplement the knowledge identified from the external and internal 
environment of the company. Measures assembled on this substrate have a chance of 
success.  
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 ÚVOD 
Podniky působí na trzích, které jsou nestabilní a velmi rychle se mění. Každý den 
dochází k událostem a skutečnostem, které mohou mít dopad na fungování firem. Proto 
je v dnešní době velmi důležité umět se změnám tržního prostředí či hospodářského 
cyklu přizpůsobovat. Pokud chce být podnik úspěšný a dlouhodobě prosperující, musí 
být na všechny podněty schopen reagovat s dostatečným předstihem, aby mohl změny 
nejen včas podchytit, ale zejména správně vyhodnotit a přijmout všechna potřebná 
opatření.  
Úspěšnost podniků se tak odvíjí od schopnosti managementu detekovat všechny 
probíhající změny pomocí kvalitních a prověřených informací, na jejichž základě jsou 
následně přijata opatření a vytvářena rozhodnutí. Správná rozhodnutí nevyžadují pouze 
kvalitního a zkušeného manažera, ale zcela zásadní roli zde hrají právě kvalitní data. 
V dnešní době panuje na všech trzích vysoká rivalita, se kterou se zvládne vypořádat 
pouze takový podnik, který dokonale ovládá nejen obchodní stránku své podnikatelské 
činnosti, ale i stránku finanční, jejíž role se stává čím dál důležitější. Hlavním cílem 
většiny podniků je maximalizace užitku společníků. Úspěšný podnik by však měl tento 
cíl přizpůsobit aktuálnímu nejistému hospodářskému prostředí tak, že jej rozšíří také 
o spokojenost všech zájmových skupin, tzv. stakeholderů. Každý z těchto subjektů 
přitom měří výkonnost daného podniku jiným způsobem. Pro investory je nejdůležitější 
výše návratnosti a zhodnocení investic. Banky, dodavatelé a stát podnik hodnotí dle 
schopnosti dostát svým závazkům. Zaměstnanci pak podnik hodnotí z hlediska 
prosperity a stability, které jim přináší jistotu zaměstnání. V neposlední řadě podnik 
hodnotí zákazníci, a to z hlediska spokojenosti se zbožím či danou služnou. Pokud jsou 
spokojeni, stanou se z nich loajální zákazníci, kteří jsou pro prosperující podnik klíčoví.  
Dalším úkolem managementu je komunikace s okolím prostřednictvím informací, které 
zájmové skupiny přesvědčí, že je podnik provozován v souladu s jejich očekáváním. 
Základním druhem takovýchto informací jsou informace zjištěné na základě finanční 
analýzy.  
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 Samotná úspěšnost analýzy je podmíněna kvalitou informací, která se odvíjí od 
použitých vstupních informací. Důležitá je nejen kvalita, ale také komplexnosti. 
Významnou roli hraje podchycení veškerých informací, které by mohly vést ke 
zkreslení výsledků hodnocení finanční situace. Hlavním zdrojem informací je účetní 
závěrka, která zachycuje všechny potřebné údaje. Tyto údaje však nejsou sami o sobě 
dostatečně vypovídající a neposkytují celkový obraz o hospodaření podniku. 
Provedením finanční analýzy se údaje mezi sebou porovnávají, a tím se vypovídající 
schopnost zvyšuje.  
K zajištění komplexnosti dat a pohledu na stav podniku musí být opatření zavedena na 
základě strategické analýzy, která se zabývá nejen vnitřním prostředím, ale také vnějším 
okolím podniku. Právě za takovéto situace je schopen podchytit všechny důležité 
změny, které mají na jeho stav a budoucí vývoj vliv, a přizpůsobit se jim. Navíc tento 
způsob může pomoci podniku vybudovat konkurenční výhodu a upevnit či zlepšit své 
postavení na trhu.  
Při formulaci zlepšujících návrhů na zlepšení je proto důležité využít nejen finanční 
analýzu, ale i ostatní analýzy vnitřního prostředí, stejně jako analýzy prostředí vnějšího. 
Opatření sestavená na tomto podkladu pak mají šanci na úspěch.  
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 CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýz formulace návrhů řešení 
směřujících ke zlepšení celkové ekonomické a zejména finanční situace podniku. 
Vybraným podnikem je Jihlavan, a.s.  
Při zpracování práce budou provedeny další úkoly: 
• Strategická analýza vnějšího prostředí společnosti. Její význam spočívá 
v identifikaci faktorů, které mají největší vliv na činnost společnosti. Z výsledků 
situační analýzy vnějšího prostředí získám příležitosti a hrozby analyzovaného 
podniku. 
• Strategická analýza vnitřního prostředí. Její význam spočívá v posouzení vnitřní 
struktury a finanční situace společnosti.  
• Aplikace vybraných metod finanční analýzy, které pomohou odhalit silné a slabé 
stránky finančního hospodaření společnosti, a zejména interpretace zjištěných 
výsledků. Pro získání uceleného přehledu o finanční situaci je použita analýza 
absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Tyto ukazatele jsou následně 
použity v rámci analýzy soustav ukazatelů, které souhrnně znázorňují několik 
charakteristik finančního zdraví podniku najednou. Finanční analýza je 
provedena za období let 2009 až 2013. 
• Sestavení SWOT analýzy, jež je výstupem celkového hodnocení společnosti. 
Analyzovaný podnik poskytl všechny potřebné podklady pro zpracování této diplomové 
práce. Jedná se především o výkazy zisku a ztrát a rozvahy za sledované období. 
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 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 
Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a část praktickou. První 
část shrnuje teoretická východiska práce týkající se především finanční analýzy. Jsou 
zde popsány zdroje informací, uživatelé finanční analýzy a představeny elementární 
metody finanční analýzy. Mezi tyto metody se řadí analýza absolutních, rozdílových 
a poměrových soustav ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Tato část je nezbytným 
základem pro vypracování finanční analýzy.  
Ve druhé části je nejprve představena analyzovaná společnost Jihlavan a.s. 
a zhodnoceno její aktuální postavení na trhu pomocí strategické analýzy. Analýza 
vnějšího prostředí se zaměřuje na nalezení takových faktorů, které podnik svou 
činností nemůže ovlivnit. Pro analýzu obecného okolí je použita SLEPT analýza, 
v rámci analýzy oborového okolí je použit Porterův model sloužící k popsání 
konkurenčního prostředí společnosti. Vnitřní prostředí je analyzováno pomocí rámce 
„7S faktorů“, které představují kritické faktory úspěchu společnosti. Dále je v rámci 
vnitřního prostředí provedena finanční analýza, které je pro její rozsah věnována 
samostatná kapitola. 
Ve třetí kapitole práce s názvem Hodnocení finanční situace jsou aplikovány 
teoretické poznatky do praktických výpočtů. Analýza absolutních ukazatelů odhalí 
vývoj trendů jednotlivých položek výkazů a strukturu účetních výkazů. Pomocí analýzy 
rozdílových ukazatelů je objasněno řízení likvidity podniku. Analýza poměrových 
ukazatelů se skládá z ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Použitím 
ukazatelů rentability je zmapována výdělečná schopnost společnosti a míra zhodnocení 
vynaložených finančních prostředků. Ukazatele likvidity přináší cenné informace 
o platební schopnosti podniku. Neméně důležitá je efektivita hospodaření s vlastními 
aktivy, kterou přibližují ukazatele aktivity. Ukazatele zadluženosti podávají přehled 
o finanční struktuře zdrojů, jejíž řízení patří mezi zásadní úkoly finančního řízení. 
V rámci analýzy soustav ukazatelů je proveden Du Pont rozklad, tedy rozklad 
ukazatele rentability vlastního kapitálu. Jeho přínosem je zjištění, jaké dílčí faktory 
a jakým směrem působí na výslednou hodnotu rentability a upozorní na nedostatky, 
kterým podnik musí věnovat pozornost, pokud chce tuto hodnotu zvýšit. Bankrotní 
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 a bonitní modely seskupují takové ukazatele, které umožní diagnostikovat finanční 
situaci v podniku a případně umožní předpovídat jeho krizový vývoj. Vyhodnocení 
bonitního modelu odpovídá na otázku, zda je společnost řadí mezi ty dobré společnosti 
a bankrotní model upozorní na hrozící bankrot.  
Všechny výsledky jsou následně interpretovány a komparovány s doporučenými 
hodnotami.  
Ve čtvrté kapitole je sestavena SWOT analýza, která je výstupem celkového hodnocení 
společnosti. Tato analýza pomůže maximalizovat potenciální výhody vyplývající 
z vnitřních schopností společnosti a vnějších příležitostí, a minimalizovat nepříznivé 
důsledky svých slabých stránek a okolních hrozeb.  
V poslední, a nejdůležitější části práce, jsou na základě zjištěných poznatků 
o společnosti navržena vhodná opatření vedoucí ke zlepšení celkové ekonomické 
a zejména finanční situace podniku. 
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 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V současné době podniky působí v ekonomickém prostředí, které se velmi rychle vyvíjí 
a mění. Během posledních desetiletí došlo, a stále dochází, ke globalizaci trhů 
a zintenzivnění konkurence. Prostřednictvím výzkumů a inovací vzniklo také mnoho 
nových odvětví a výrobků. Nutnou podmínkou úspěchu podniku působícím v tomto 
prostředí tak je schopnost rychle a adekvátně se všem změnám přizpůsobovat.  
Všechny zaváděné změny a opatření přitom podnik musí činit na základě adekvátních 
a kvalitních informací nejen o svém vnitřním prostředí, ale i o prostředí vnějším. Přijatá 
opatření se mohou týkat managementu operativního, taktického nebo strategického. 
Vrcholový management je odpovědný za chod organizace jako celku. Mezi jeho 
základní úkoly patří vytváření jednotlivých strategií pro rozvoj podniku, na jejichž 
základě následně definuje cíle, které jsou rozloženy až na jednotlivé cíle operativního 
charakteru. Rozhodnutí vrcholové managementu tak ovlivňují celou organizaci a je na 
nich závislý úspěch podniku. K vytváření vhodných strategií potřebuje úplný obraz 
o hospodářské a finanční situaci podniku. Nezbytná je také znalost silných a slabých 
stránek podniku, a dále příležitostí a hrozeb, které vyplývají z daného tržního prostředí. 
Všechny tyto podklady je možné získat správným výběrem metod analýz a korektní 
interpretací zjištěných výsledků. 
1.1 Strategická analýza 
Každý podnik působí v určitém prostředí, jehož je součástí, je jím ovlivňován a působí 
na něj. Prostředí managementu je tak prostorem, ve kterém manažeři vykonávají své 
funkce. Můžeme si jej představit jako souhrn všech vlivů, které na manažera působí při 
výkonu svých povinností a vytvářejí podmínky k plnění plánovaných a očekávaných 
úkolů.  
Při hodnocení finanční situace je proto důležité její aktuální postavení na trhu pomocí 
strategické analýzy. Tato analýza přináší informace o vnějším a vnitřním okolí podniku. 
Vnější prostředí obsahuje faktory, jež podnik nemůže svou činností ovlivnit a přiblíží 
tak podmínky na trhu, v němž společnost působí. V rámci vnějšího prostředí je 
provedena analýza obecného prostředí pomocí analýzy PESTLE a oborového prostředí 
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 pomocí Porterova modelu. Situace vnitřního prostředí je popsána pomocí rozboru „7S 
faktorů“.  
1.1.1 PESTLE analýza 
PESTLE analýza je jednou z nejznámějších metod zkoumání vnějšího prostředí 
podniku. Zkoumá takové faktory, které by pro zkoumaný podnik mohly znamenat 
budoucí příležitosti či hrozby. Jejím účelem je nalézt takové vnější faktory, které na 
organizaci mohou mít vliv a popsat jejich účinky na zkoumaný podnik.  
Analýza PESTLE se zabývá následujícími šesti faktory obecného prostředí: 
a) Politické- hodnocení politické stability, politický postoj, hodnocení externích 
vztahů, politický vliv různých skupin. 
b) Ekonomické- hodnocení makroekonomické situace, přístup k finančním 
zdrojům, daňové faktory. 
c) Sociální- demografické charakteristiky, makroekonomické charakteristiky trhu 
práce, sociálně-kulturní aspekty, dostupnost pracovní síly apod. 
d) Technologické- podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, 
nové vynálezy, rychlost realizace nových technologií a morálního zastarání, 
obecná technologická úroveň apod. 
e) Legislativní- existence a funkčnost podstatných zákonných norem, chybějící 
legislativa, funkčnost soudů, vymahatelnost práva apod. 
f) Ekologické- přírodní a klimatické vlivy, globální environmentální hrozby, 
legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí. (Grasseová, 2012) 
1.1.2 Porterův model konkurenčního prostředí 
Porterův model se zabývá analýzou konkurenčního prostředí zkoumaného podniku. 
Podle tohoto modelu je stupeň a charakter konkurence daného odvětví závislý na 
vyjednávacím vlivu dodavatelů a odběratelů, hrozně vstupu nových konkurentů 
a substitutů a stupni soupeřivosti nebo rivality. Jednotlivé faktory konkurenčního 
prostředí jsou znázorněny na obrázku 1. 
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Obrázek 1 Porterův model konkurenčních sil 
(Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/) 
Vliv odběratelů  
Odběratelé mají zájem o takové obchodní podmínky, které by mohli ovlivňovat, nebo 
určovat podmínky spolupráce s dodavatelem. Odběratelé mohou mít velký vliv, pokud 
existují jiné alternativy dodávek, existuje mnoho dodavatelů, nakupovaný předmět pro 
něj nepředstavuje klíčový vstup, nebo pokud velké množství výrobků nakupuje pouze 
malý počet zákazníků apod. 
Vliv dodavatelů 
Obecnou snahou dodavatelů je zvyšování cen, což pro podnik znamená snižování zisků. 
Jejich síla je dána vzdáleností dodavatele od volné konkurence, důležitostí vstupu pro 
kupujícího, důležitostí nakupujícího podniku pro dodavatele apod. 
Stav soupeřivosti 
Konkurenční okolí je charakterizováno velikostí podílu jednotlivých podniků na trhu 
daného okolí. Mezi jednotlivé složky konkurenčního okolí patří například počet 
konkurentů v oboru, chování pracovníků a organizací, postoj veřejnosti k danému trhu, 
snadnost přístupu na daný trh a lukrativnost oboru.  
Konkurenční rivalita
Potenciální noví 
konkurenti
Dohadovací schopnost 
odběratelů
Náhradní (nové)
výrobky
Dohadovací schopnost 
dodavatelů
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 Hrozba vstupu substitutů 
Vstup substitutů je pro každý podnik velkou hrozbou. Tato hrozba se stupňuje, pokud 
jsou náhražky vysoce kvalitní, levné a dostupné. Podnik tak může přijít o své 
odběratele, které přejdou ke konkurenci. Proto je důležité uvědomit si, zda existuje 
nějaký akceptovatelný substitut, jaká je jeho cena a kvalita, zda existuje dostatečný 
inovační potenciál či zda podnik dostatečně odlišuje své produkty od produktů 
konkurence. 
Hrozba vstupu konkurentů 
Vstup konkurentů do odvětví je dán bariérami vstupu, mezi které patří: diferenciace 
výrobků, očekávaná reakce od existujících firem, preference obchodní značky a loajalita 
zákazníků, činnost a politika státu, legislativa, přístup k distribučním kanálům a další. 
(Mallya, 2007) 
1.1.3 Rozbor „7S faktorů“ 
Rozbor „7S faktorů“ je analytická technika používaná pro zhodnocení kritických 
faktorů úspěchu ve sledovaném podniku. Byl sestaven v 70. letech poradenskou 
kanceláří McKinsey na základě provedených analýz úspěšných firem, které měly 
společné základní pilíře. Jednotlivé zkoumané faktory znázorňuje obrázek 2. 
a) Strategie- vychází z vize a konkrétního poslání. Jedná se o soustavu 
dlouhodobých cílů a postupů k jejich dosažení, včetně potřebných zdrojů.  
b) Struktura- je chápána jako vnitřní organizační a řídící struktura podniku. Jejím 
posláním je optimální rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi všechny 
pracovníky. Mezi základní typy patří liniová, funkcionální, liniově-štábní, 
divizní a maticová organizační struktura. 
c) Systémy řízení- zahrnují například systém přijímání a odměňování 
zaměstnanců, systémy řízení výroby. 
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Obrázek 2 Rozbor „7S faktorů“ 
(Zdroj: https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s) 
d) Spolupracovníci- jsou hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti firmy, proto je 
velmi důležité pro každého manažera umění vhodně se spolupracovníky jednat. 
Spolupracovníci společně s jejich selháními jsou také hlavním provozním 
rizikem podniků. 
e) Styl- styl vedení lidí představuje způsob jednání manažerů se spolupracovníky 
a podřízenými. Nejznámější způsob členění dělí styly vedení lidí na styl 
demokratický, autoritativní a laissez-faire (volný průběh). 
f) Schopnosti- představují stupeň znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců 
podniku. V úspěšném podniku by měla existovat snaha o rozvoj technické 
a výrobní kvalifikace personálu. 
g) Sdílené hodnoty- představují kulturu firmy, tedy souhrn sdílených hodnot 
a názorů, která charakterizuje vnitřní atmosféru podniku. (Mallya, 2007) 
1.2 Úloha finančního řízení v podniku 
Finanční řízení je na jedné straně specializovanou řídící funkcí, na straně druhé je 
důležitým zdrojem informací a určitým měřítkem všech ostatních podnikových činností. 
Správné finanční řízení také pomáhá manažerům při dosahování jimi stanovených cílů. 
Pro pochopení této funkce finančního řízení vyzdvihuje Atrill (2003) manažerské 
funkce, jako je strategický management, operační management a risk management. 
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 V rámci strategického managementu vedení společnosti stanovuje celkové cíle podniku, 
na jejichž základě formuluje dlouhodobé plány. Jednotlivým plánům a cílům jsou 
následně přiřazeny konkrétní strategie, pomocí kterých mají být dosaženy. Úkolem 
operačního managementu je řízení a zabezpečení výrobního procesu tak, aby bylo 
zajištěno jeho fungování a rozvoj. Zahrnuje tedy každodenní rozhodování. Risk 
management se zabývá především řízením nových projektů, u kterých musí být 
důsledně stanovena možná rizika, jejich pravděpodobnost výskytu a možná eliminace. 
Všechny tyto oblasti řízení společnosti jsou vzájemně propojené a ve všech oblastech 
pomáhá manažerům při rozhodování finanční řízení. 
Atrill (2003) dále uvádí následující klíčové úlohy finančního řízení: 
• Finanční plánování, které zahrnuje vypracování finančních projektů a plánů. 
Jedná se například o plánování cash flow nebo tržeb, kdy musí být manažer 
schopen posoudit jejich reálnost a dosažitelnost. 
• Hodnocení investičních projektů, při kterém je nezbytné posouzení jednotlivých 
návrhů z hlediska jejich potenciálního přínosu.  
• Rozhodování o financování, během něhož musí vzít manažer v úvahu všechny 
možné zdroje financování. Důležitým předmětem je stanovení odpovídající 
finanční struktury tak, aby podniku vznikaly co nejnižší nákladové úroky. 
Zabývá se také otázkou, do jaké míry bude zisk společnosti reinvestován 
a vyplacen na dividendách.  
• Operace na kapitálovém trhu, jejichž pomocí může společnost generovat další 
finanční prostředky. K tomu musí být pochopen princip fungování kapitálových 
trhů, oceňování cenných papírů a další. 
• Finanční kontrola, která je nezbytná pro manažery ke kontrole průběhu jimi 
stanovených cílů. Zahrnuje kontrolu a monitorování investičních projektů 
a kontrolu zásob, dlužníků, věřitelů a likvidity.  
Z výše uvedeného vyplývá, že se úloha finančního řízení postupně mění. V současnosti 
nestačí, aby byl finanční manažer pouze tím, kdo stanoví jednotlivé plány a limity, 
a následně kontroluje jejich plnění. Dnešní konkurenční boj vyžaduje, aby byl finanční 
manažer partnerem ostatních podnikových manažerů a poskytoval jim odborné rady při 
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 jejich rozhodování. Kvalifikovaný finanční manažer tak musí kromě legislativního 
rámce dokonale ovládat i problematiku daného podnikání. 
1.2.1 Vážené průměrné náklady na kapitál 
Během rozhodování o financování podniku je nutné brát v úvahu všechny možné zdroje 
financování. K posouzení jednotlivých zdrojů pak slouží ekonomická veličina vážené 
průměrné náklady na kapitál, které se obvykle označují zkratkou WACC (Weighted 
Average Cost of Capital). Tato veličina představuje průměrnou cenu, kterou podnik 
musí platit za užití svého kapitálu. Vyjadřuje tak, kolik procent společnost předpokládá, 
že v průměru zaplatí za svůj kapitál věřitelům. 
Stanovení nákladů na kapitál je obsáhlý problémem, který zahrnuje mnoho aspektů. 
Těmi jsou především způsob financování, finanční struktura, likvidita, ale i požadavky 
vrcholového managementu a vlastníků na určitou minimální hodnotu zhodnocení 
vlastního kapitálu, stejně jako jejich přístup k riziku a požadavky na zajištění aktiv. 
(Petřík, 2005) 
V případě výpočtu stavebnicového modelu, který je odvozen na základě metodiky 
Ministerstva průmyslu a obchodu, je vzorec následující:  
Vzorec 1: WACC = r f + rLA  + rPS  + rFS 
Kde:  
• rf znamená bezrizikovou přirážku a zadává se jako výnos desetiletých státních 
dluhopisů. Aktuální výši výnosu lze dohledat na 
http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=teimf050. 
• rLA odráží přirážku za malou velikost podniku a závisí na velikosti zpoplatněného 
kapitálu. 
• rPS uvádí přirážku za možnou nižší stabilitu podniku, která je závislá na velikosti 
poměru EBIT/celková aktiva. 
• rFS je přirážkou za finanční stabilitu, odvozenou od běžné likvidity. (Zikmund, 
2011) 
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 Tento model stanovuje WACC na základě exaktně stanovených přirážek za různé druhy 
rizika, kterými je kapitál ve firmě zatížený. Jeho výše se v čase mění, a proto je třeba 
počítat vždy s aktuálními daty. 
1.3 Finanční analýza a její cíle 
V současné době dochází ke změnám ekonomického prostředí, jehož součástí jsou 
i firmy. Proto je nutné, aby docházelo ke změnám v samotných podnicích. Tyto změny 
jsou prováděny na základě manažerských rozhodnutí, pro jejichž úspěšnost je nezbytné, 
aby byly sestaveny na základě správných a kompletních informací. Jedním z možných 
zdrojů takovýchto informací je finanční analýza. 
Pojem finanční analýza může být vysvětlen celou řadou způsobů. Nejvýstižnější 
definicí finanční analýzy je dle Růčkové (2011, s. 9) „ta, která říká, že finanční analýza 
představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 
v účetních výkazech.“ 
Finanční analýza obsahuje nejen hodnocení firemní minulosti a současnosti, ale také 
předpovídání budoucích finančních podmínek. Jejím hlavním smyslem je příprava 
podkladů pro kvalitní rozhodování o fungování podniku, které je v úzké souvislosti 
s účetnictvím. Účetnictví poskytuje relativně přesné hodnoty peněžních údajů, které 
jsou vázány pouze k jednomu časovému okamžiku. (Růčková, 2011) 
Hodnoty zjištěné z účetních výkazů však mají malou vypovídající schopnost, která 
managementu neposkytuje celkový obraz o hospodaření podniku. Teprve provedením 
finanční analýzy, která jednotlivé údaje mezi sebou porovnává, získá podnik podklady 
s vhodnou vypovídající schopností. Tyto podklady je dále nutné vhodně interpretovat.  
Finanční analýza bývá také popisována jako metoda, která umožňuje získat představu 
o finanční situaci podniku. Cílů finanční analýzy je však mnohem více. Například 
Sedláček (2011) uvádí následující cíle finanční analýzy:  
• posouzení vlivu vnějšího a vnitřního prostředí, 
• analýza dosavadního vývoje podniku, 
• komparace výsledků analýzy v prostoru, 
• analýza vztahů mezi ukazateli, 
• poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 
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 • analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 
• interpretace návrhů včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku.  
1.4 Uživatelé finanční analýzy 
Informace o finančním stavu podniku zjištěné z provedené finanční analýzy nejsou 
předmětem zájmu pouze manažerů, ale i mnoha dalších subjektů, které přicházejí do 
kontaktu s daným podnikem.  Tato skupina subjektů, která ovlivňuje hodnocený podnik 
a současně je tímto podnikem ovlivňována, se nazývá „stakeholdeři“.  
Kislingerová (2010) dělí uživatele finanční analýzy na uživatele externí a interní.  
Mezi externí uživatele se řadí: 
• investoři, 
• banky a její věřitelé, 
• stát a jeho orgány, 
• obchodní manažeři (zákazníci a dodavatelé), 
• manažeři, konkurence apod. 
Mezi interní uživatele patří: 
• manažeři, 
• odboráři, 
• zaměstnanci. 
Motivace zájmu o finanční analýzu je u uživatelů, jako jsou investoři a manažeři, 
zřejmá. U dalších bývají důvody zájmu skrytější, a proto je Kislingerová (2010) 
popisuje blíže.  
Investoři  
Investoři podniku poskytují kapitál a informace o finanční výkonnosti podniku sledují 
ze dvou důvodů. Prvním je získání dostatečného množství informací, které jim 
pomohou v rozhodování o případných investicích v daném podniku. Hlavní pozornost 
tak věnují míře rizika a výnosů spojených s vloženým kapitálem.  
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 Dalším důvodem je získání informací o nakládání se zdroji, které investoři podniku již 
poskytli. Toto hledisko je velmi důležité v akciových společnostech, kde je odděleno 
vlastnictví od řízení.  
Banky a ostatní věřitelé 
Pro věřitele jsou informace z finanční analýzy nezbytné pro posouzení finančního stavu 
ať již současného, či potenciálního dlužníka. Na jejich základě se rozhoduje nejen 
o tom, zda poskytne úvěr, ale také o jeho výši a jednotlivých podmínkách poskytnutí. 
Pravidelný reporting o vývoji finanční situace bývá integrální součástí bankovních 
úvěrových smluv.  
Stát a jeho orgány 
Pozornost státu se zaměřuje na kontrolu správnosti vykázaných daní. Výstupy 
finančních analýz bývají státními orgány používány pro různá statistická šetření, ke 
kontrole podniků se státní majetkovou účastí, rozdělování finančních výpomocí a pro 
získávání přehledu o finančním stavu podniků, kterým byly svěřeny státní zakázky. 
Obchodní partneři 
Pro obchodní partnery a dodavatele je jedním z nejdůležitějších aspektů schopnost 
podniku hradit splatné závazky, z krátkodobého hlediska sledují zejména solventnost, 
likviditu a zadluženost. Neméně důležité je i hledisko dlouhodobé, v němž je pozornost 
věnována předpokladu dlouhodobé stability dodavatelských vztahů. 
Manažeři 
Informace zjištěné finanční analýzou slouží manažerům pro operativní i strategické 
řízení podniku. Manažeři mají i dispozici informace, které nejsou veřejně dostupné 
externím subjektům (investorům, bankám apod.), z tohoto důvodu tak mají ty nejlepší 
předpoklady pro zpracování finanční analýzy. V rámci své každodenní práce využívají 
znalost aktuální finanční situace tak, aby veškerá činnost směřovala k dosažení 
základních cílů podniku.  
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 Zaměstnanci 
Přirozeným zájmem každého zaměstnance podniku je prosperita, hospodářská 
a finanční stabilita svého podniku. Tyto faktory jim přináší jistotu zaměstnání, 
perspektivu a možnosti v rámci mzdové a sociální oblasti, případě další zaměstnanecké 
výhody.  
Tento výčet uživatelů není úplný. Existuje mnoho dalších subjektů, které mají zájem 
o výsledky hospodaření podniku. Jedná se například o odbory, analytiky, daňové 
poradce, makléře, ale i nejširší veřejnost.  
1.5 Vstupy finanční analýzy 
Stejně jako každá jiná analýza, vyžaduje i analýza finanční vstupní data. Kvalita 
a komplexnost použitých dat mají vliv na úspěšnost finanční analýzy, proto je třeba 
věnovat jim pozornost. Důležité je tak podchycení veškerých informací, které by mohly 
zkreslit výsledky hodnocení finanční situace podniku. Hlavním podkladem pro finanční 
analýzu jsou účetní výkazy, které je nutné nejen dobře znát, ale zejména rozumět jejich 
vzájemným souvislostem.  
Hlavním zdrojem informací je účetní závěrka. Tato oblast je v České republice 
upravena především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále souborem opatření, který stanoví účetní osnovu a postupy účtování. 
(Kislingerová, 2010) 
Jejími základními typy jsou účetní závěrka řádná, mimořádná a mezitímní. Účetní 
závěrka je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztrát, výkazem cash flow a případně 
přílohou k účetní závěrce.  
1.5.1 Rozvaha 
Rozvaha bývá označována také jako bilance. Zachycuje bilanční formou stav 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zdrojů jejich financování vždy 
k určitému datu. Jedná se tedy o tzv. okamžikové, stavové ukazatele. Rozvaha 
představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě a poskytuje věrný 
obraz ve třech základních oblastech- majetkové situaci podniku, zdrojích financování 
a finanční situaci. (Růčková, 2011) 
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 Kislingerová (2010) zde připomíná princip bilanční rovnosti, který říká, že žádná 
společnost nemůže mít více majetku, než má zdrojů, a naopak. To lze zapsat jako:  
Vzorec 2: Aktiva = Dlouhodobý majetek + Oběžná aktiva, 
respektive 
Vzorec 3: Aktiva = Vlastní kapitál + Cizí kapitál + KZ z obchodního styku. 
1.5.2 Výkaz zisku a ztrát 
Výkaz zisku a ztrát zachycuje vztah mezi výnosy dosaženými za určité období 
a náklady vzniklými s jejich vytvořením, který lze popsat následovně: výnosy - náklady 
= zisk. Jeho smyslem je informovat o výsledku, který podnik dosáhl svou 
podnikatelskou činností. 
Za výnosy se podle principu akruálního účetnictví považují peněžní částky, které 
podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní období, a to bez ohledu na 
jejich inkasování. Náklady jsou peněžní částky účelně vynaložené podnikem v daném 
období na získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo v daném 
období dojít. Z výše uvedeného vyplývá, že výnosy a náklady se neopírají o skutečné 
peněžní toky, tudíž neodráží skutečnou hotovost získanou hospodařením podniku. 
(Kislingerová, 2010) 
V České republice se výkaz zisku a ztrát sestavuje ve stupňovité podobě- rozlišuje se 
část provozní, finanční a mimořádná. Tyto části tvoří výsledný výsledek hospodaření.  
1.5.3 Výkaz cash flow 
Cash flow přináší přehled o příjmech a výdajích podniku za dané období a svou náplní 
je doplňkem rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Tento výkaz poskytuje informace nejen 
o finanční situaci podniku, ale také identifikuje příčiny změn této situace. Dále 
představuje nástroj vhodný pro posouzení likvidity podniku. Jeho základem je 
krátkodobý likvidní majetek, tedy peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. 
(Vochozka, 2011)  
Klasicky je cash flow představováno výrazem: CF= zisk + odpisy. Jednotlivé typy 
závisí na kategorii zisku, se kterou souvisí. Na tomto základě se rozlišuje cash flow 
z provozní, investiční a finanční činnosti a výsledné cash flow. 
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 K sestavení se používají dvě metody- přímá a nepřímá. „Přímá metoda je založena na 
vykazování hlavní skupiny peněžních příjmů a výdajů. Základem pro nepřímou metodu 
jsou změny v rozvaze, nepeněžní transakce a další operace prováděné podnikem.“ 
(Vochozka, 2011, s. 19)  
1.5.4 Příloha k účetní závěrce  
Příloha k účetní závěrce obsahuje důležité informace, které umožňují podrobněji 
specifikovat jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Její povinný obsah je 
vymezen prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. tak, aby poskytla údaje pro posouzení 
majetkové, finanční situace a výsledku hospodaření podniku z hlediska externích 
uživatelů. Formální uspořádání je poměrně volné, příloha má mít formu tabulek nebo 
popisný způsob takový, aby zajišťovala přehlednost a srozumitelnost předkládaných 
informací. Doplňující informace společnost uvádí dle významnosti. Příloha však musí 
uvádět informace o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, pokud tak není 
učiněno v rámci samostatných výkazů. (Sedláček, 2005) 
1.6 Základní metody finanční analýzy 
Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části, kterými jsou 
kvalitativní, tzv. fundamentální analýza a kvantitativní, tzv. technická analýza.  
a) Fundamentální analýza 
Fundamentální analýza se opírá o znalosti a zkušenosti odborníků, o jejich osobní 
odhady a cit pro situace a jejich trendy. Tento přístup zpracovává velké množství 
kvalitativních údajů a své závěry odvozuje zpravidla bez použití algoritmizovaných 
postupů. Jeho východiskem je identifikace prostředí, v němž se daný podnik nachází.  
Metodou je komparativní analýza založená z velké části na slovním hodnocení. Patří 
sem např. SWOT analýza, analýza kritických faktorů úspěšnosti, metoda analýzy 
portfolia dvou dimenzí nebo BCG matice. Svou povahou tak vytváří základní rámec pro 
technickou finanční analýzu. (Sedláček, 2011) 
b) Technická analýza 
Technická analýza je kvantitativním zpracováním ekonomických dat s následným 
ekonomickým posouzením výsledků. Zpracování probíhá za pomoci matematických, 
statistických a dalších algoritmizovaných metod.  
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 Sedláček (2011) uvádí následující body postupu kvantitativní analýzy: 
• charakteristika prostředí a zdrojů dat, 
• výběr metody a základní zpracování dat, 
• pokročilé zpracování dat, 
• návrhy na dosažení cílového stavu. 
Podle účelu a dat následně Sedláček (2011) rozlišuje následující typy: 
1. Analýza absolutních ukazatelů- horizontální a vertikální analýza. 
2. Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 
3. Analýza poměrových ukazatelů- ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, 
likvidity, kapitálového trhu, provozní činnosti a cash flow. 
4. Analýza soustav ukazatelů- pyramidové rozklady, komparativně analytické 
metody, matematicko-statistické metody a komparace metod. 
1.6.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatelé jsou údaje zjištěné přímo z účetních výkazů. Vyjadřují určitý jev 
bez vztahu k jevu jinému. Dále se dělí na ukazatele stavové, které uvádějí údaje o stavu 
k určitému časovému okamžiku, a na ukazatele tokové, podávající informace o změně 
daných ukazatelů za určité období. Tyto ukazatelé se používají především k analýze 
vývojových trendů jednotlivých položek účetních výkazů (horizontální analýza) 
a k analýze struktury účetních výkazů (vertikální analýza). (Hrdý, Horová, 2009) 
Horizontální analýza 
Tento typ analýzy zkoumá změny jednotlivých položek v závislosti na čase. Změny 
mohou být vyjádřeny absolutně nebo relativně. Z tohoto důvodu bývá horizontální 
analýza běžně označována jako analýza časových řad.  
Na základě této metody podnik zjišťuje, o kolik se změnily jednotlivé položky oproti 
předchozímu období, a to nejčastěji prostřednictvím bazických či řetězových indexů, 
které odrážejí změnu položky ve vztahu k minulému období. Toto porovnávání se 
uskutečňuje vždy po řádcích, tedy horizontálně. Cílem analýzy je změřit pohyby veličin 
a zjistit jejich intenzitu. (Hrdý, Horová, 2009) 
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 Vertikální analýza 
Vertikální analýza bývá označována též jako procentní rozbor, nebo strukturální 
analýza. „Spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního 
podílu na určité časové hodnotě, ke které jsou jednotlivé položky vztaženy.“ (Hrdý, 
Horová, 2009, s. 122)  
Při této metodě se postupuje směrem dolů, tedy vertikálně. Její pomocí lze popsat 
strukturu aktiv a pasiv. Lze ji použít jak pro meziroční srovnání účetních výkazů 
v delším časovém horizontu, tak i pro mezipodnikové srovnání s jinými podniky ve 
stejném oboru, neboť nepodléhá inflaci.  
1.6.2 Analýza rozdílových ukazatelů  
Během zkoumání účetních výkazů bývají používány i ukazatelé rozdílové. Jejich 
pomocí se získá rozdíl stavu aktiv a pasiv, který se vztahuje k danému časovému 
okamžiku.  
Do skupiny rozdílových ukazatelů patří analýza fondů finančních prostředků, které 
slouží především k řízení finanční situace podniku a to zejména likvidity. Tyto fondy 
chápeme jako soubor určitých položek krátkodobého majetku, který je očištěn o určité 
položky krátkodobých pasiv. Tím vzniká tzv. čistý fond. (Růčková, Roubíčková, 2012) 
Čistý pracovní kapitál 
Jedná se o nejčastěji používané pojetí finančního fondu a spočítá se jako rozdíl mezi 
celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy, včetně bankovních úvěrů 
a výpomocí. Čistý pracovní kapitál tak lze použít k bezproblémovému zajištění 
provozní činnosti.  
K jeho výpočtu můžeme přistoupit ze dvou pohledů- pokud jej vymezíme z pohledu 
aktiv, jedná se o manažerský přístup. Pohled ze strany pasiv se pak nazývá vlastnický 
přístup. Oba přístupy vypovídají o změně likvidity, každý ale z jiného úhlu pohledu. 
Manažerský přístup podává informace o změnách v obsahové náplni finančního fondu, 
vlastnický přístup informuje o příčinách těchto změn.  
Z manažerského pohledu se spočítá jako: 
Vzorec 4: ČPK = celková oběžná aktiva - celkové krátkodobé závazky 
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 Výpočet z pohledu vlastníka: 
Vzorec 5: ČPK = dlouhodobá pasiva - stálá aktiva 
Čistý pracovní kapitál se používá také jako jedna z hodnot do poměrových ukazatelů, 
protože v porovnání s jinými hodnotami udává finanční sílu podniku. Jeho výše má 
velký vliv na solventnost společnosti. (Růčková, Roubíčková, 2012) 
1.6.3 Analýza poměrových ukazatelů  
Podstatou poměrových ukazatelů je dávání různých položek rozvahy, výkazu zisku a 
ztrát nebo cash flow do poměru. Díky těmto poměrům lze jednotlivé položky účetních 
výkazu podrobněji zkoumat a získat rychlou představu o finanční situaci daného 
podniku. Jednoznačnou výhodou analýzy poměrových ukazatelů je rychlost 
a nenákladnost. 
Ukazatele rentability 
Skupina ukazatelů rentability vyjadřuje vztah mezi dosaženým ziskem a zdroji, které 
byly na jeho dosažení použity. Ukazatelé rentability odpovídají na otázku, kolik korun 
zisku připadá na jednu korunu zdrojů. 
V podnikatelských aktivitách se tak tyto ukazatelé používají k měření výdělečné 
schopnosti, míry zhodnocení vynaložených finančních prostředků ve formě aktiv, 
kapitálu nebo jiných hodnot. Klíčovým ukazatelem efektivnosti v těchto aktivitách je 
přebytek výnosů nad náklady, který je v případě kladných hodnot ziskem, v případě 
záporných hodnot ztrátou. (Nývltová, Marinič, 2010) 
Jednotlivé ukazatelé se od sebe liší druhem zisku, který je dosazen do čitatele 
a vloženým kapitálem, dosazeným do jmenovatele. V souvislosti s výpočty ukazatelů 
rentability se objevují různé druhy zisku. Ve vzorcích použitých v mé diplomové práci 
je použit čistý zisk, tedy zisk po zdanění (EAT), nebo zisk před zdaněním 
a nákladovými úroky (EBIT). 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI- Return On Investments) 
Ukazatel ROI vyjadřuje účinnost působení celkového vloženého kapitálu na zisk, a to 
bez ohledu na zdroj jeho financování. Udává, kolik zisku přinese jedna investovaná 
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 peněžní jednotka. Za dobrou hodnotu ROI je považována hodnota vyšší než 12 %, 
hodnota nad 15 % je považována za velmi dobrou.  
Vzorec 6: ROI = EBIT / celkový kapitál 
Vzhledem ke skutečnosti, že vzorec využívá zisku před zdaněním a nákladovými úroky, 
je tento ukazatel vhodný mimo jiné pro porovnávání firem, které jsou různě daňově či 
úrokově zatíženy. (Růčková, 2011) 
Rentabilita celkových aktiv (ROA- Return On Assets) 
Ukazatel rentability celkových aktiv se základním měřítkem rentability podniku. 
Vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv. Jinými slovy lze říci, že 
popisuje výdělečnou schopnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů 
byly činnosti podniku financovány. (Růčková, 2011) 
Vzorec 7: ROA = EAT / aktiva celkem 
ROA tak podává informaci o tom, kolik korun přinesla každá koruna vloženého 
kapitálu. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je lepší výnosnost firmy.  
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE- Return on Equity) 
ROE vyjadřuje skutečnou míru zisku, tedy míru zhodnocení vlastního kapitálu. 
Umožňuje tak porovnání celkové výkonnosti vlastního kapitálu ve srovnání 
s výnosností celkového kapitálu. Kromě toho jím lze srovnat zhodnocení vlastního 
kapitálu s mírou inflace a úrokovou míru za půjčený cizí kapitál.  (Nývltová, Marinič, 
2010) 
Investoři s jeho pomocí mohou zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou 
intenzitou odpovídající riziku investice. Jeho růst může znamenat zlepšení výsledku 
hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu nebo např. pokles úročení cizího 
kapitálu. Hodnota tohoto ukazatele by měla být trvale vyšší, než je výnosnost cenných 
papírů garantovaná státem. Rozdíl rentability vlastního kapitálu a úrokové míry 
bezrizikových papírů představuje tzv. rizikovou prémii. (Růčková, 2011) 
Vzorec 8: ROE = EAT / vlastní kapitál 
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 ROE tak představuje výnosnost kapitálu, který byl do podniku vložen akcionáři. Podává 
informaci o výnosu, který majitel společnosti dostává za to, že své volné prostředky 
vložil právě do tohoto podniku. Největší přínos tak má právě pro majitele.  
Rentabilita tržeb (ROS- Return on Sales) 
Ukazatel ROS je jedním z běžně sledovaných ukazatelů. Vyjadřuje stupeň ziskovosti, 
tzn. množství zisku v korunách nebo na 1 korunu tržeb. Je vhodný zejména pro 
sledování vývoje v čase a pro mezipodnikové porovnání. Jeho nízká hodnota svědčí 
o chybném řízení firmy, střední úroveň o dobré práci managementu. Pokud dosahuje 
vysokých hodnot, ukazuje na nadprůměrnou úroveň společnosti. (Dluhošová, 2006) 
Vzorec 9: ROS = EAT / tržby 
Ukazatel ROS dává do souvislosti čistý zisk po zdanění a celkové tržby. Říká tak, kolik 
haléřů čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. 
Shrnutí ukazatelů rentability 
Ukazatelé rentability přináší podniku informace mezi dosaženým ziskem a zdroji, 
použitými k dosažení tohoto zisku. Jednotliví ukazatelé se vzájemně liší druhem zisku 
a vloženým kapitálem. Shrnutí ukazatelů rentability znázorňuje tabulka 1.  
Tabulka 1 Shrnutí ukazatelů rentability 
ROI -působení celkového vloženého kapitálu na zisk 
-kolik zisku přinese jedna vložená peněžní jednotka 
-hodnoty větší než 12 % dobré, nad 15% velmi dobré 
ROA -základní ukazatel rentability 
-vyjadřuje návratnost vloženého kapitálu ve formě aktiv 
-čím vyšší hodnota, tím lepší výnosnost podniku 
ROE -udává výnosnost vlastního kapitálu 
-nepřínosnější pro majitele 
-hodnota by měla být vyšší než je výnosnost cenných papírů garantových 
státem 
ROS -měří čistý zisk k tržbám 
-vyjádření stupně ziskovosti 
-vhodné je sledování vývoje v čase a mezipodnikové srovnání 
Zdroj: vlastní zpracování dle autorů Růčková (2011), Nývltová, Marinič (2010) a Dluhošová (2006) 
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 Ukazatele likvidity 
Jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku na trhu je jeho trvalá 
platební schopnost. Ta se však střetává s rentabilitou- k tomu, aby byl podnik likvidní, 
musí mít vázán určitý objem prostředků v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a 
na účtu.  
Při analýze je nutné brát v úvahu, že oběžný majetek nepřináší podniku žádný zisk, 
naopak kapitál je zde vázán. Výsledná likvidita je tedy vždy kompromisem o udržení co 
nejnižší úrovně při neohrožení existence firmy. Kromě výše krátkodobých závazků 
ovlivňuje likviditu také vnější ekonomické prostředí. Čím je proměnlivější, tím je tlak 
na výši likvidity vyšší, neboť je požadována určitá míra opatrnosti. (Kislingerová, 2010) 
Zjednodušeno lze říci, že ukazatelé likvidity poměřují to, co podnik musí zaplatit s tím, 
čím je možno platit. Ve finanční analýze se používá likvidita běžná, pohotová 
a okamžitá. Tyto ukazatelé se liší přísností v pohledu na likviditu. 
Běžná likvidita 
Běžná likvidita měří, kolikrát jsou krátkodobé závazky podniku pokryty oběžnými 
aktivy. Tento ukazatel bývá v centru pozornosti věřitelů, neboť říká, kolikrát je podnik 
schopen uspokojit všechny své věřitele, pokud by proměnil všechny svá oběžná aktiva 
v daném okamžiku na hotovost. Běžná likvidita je citlivá na strukturu a oceňování 
zásob a pohledávek. 
Vzorec 10: Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
Pro optimální velikost tohoto ukazatele existují tři strategie a je pouze na managementu 
firmy, pro kterou se rozhodne. Průměrná strategie doporučuje tuto likviditu v rozmezí 
1,6-2,5. Podle konzervativní strategie by měla být vyšší než 2,5 a podle agresivní by 
měla být v rozmezí 1 až 1,6. (Kislingerová, 2010) 
Pohotová likvidita 
Tento typ likvidity byl sestaven za účelem vyloučení nejméně likvidní části oběžných 
aktiv, kterou jsou zásoby. Čitatele je dále vhodné upravit i o nedobytné pohledávky. 
Spíše než samotná hodnota ukazatele se sleduje její vývoj v čase. Podstatně nižší 
hodnota pohotové likvidity svědčí o nadměrné váze zásob v majetkové struktuře 
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 podniku. Naopak vyšší hodnota ukazatele bude příznivější z hlediska věřitelů. Pro 
vedení podniku však znamená, že značný objem oběžných aktiv je vázán ve formě 
pohotových prostředků, kde přinášejí pouze malý nebo žádný úrok. (Valach, 1997) 
Vzorec 11: Pohotová likvidita = (oběžná aktiva-zásoby) / krátkodobé závazky 
Obdobně jako u předchozího ukazatele, i zde existují strategie doporučující jeho 
optimální výši. Obvykle se doporučuje hodnota v rozmezí 0,7 až 1,0, konzervativní 
strategie doporučuje dosažení hodnoty mezi 1,1 až 1,5. U vysoce agresivní strategie by 
se pohotová likvidita měla pohybovat v rozmezí 0,4 až 0,7. Pokud tento ukazatel 
nabývá hodnoty 1, znamená to, že by podnik měl být schopen vyrovnat své závazky bez 
nutnosti prodeje zásob. (Kislingerová, 2010) 
Hotovostní likvidita 
Posledním ukazatelem likvidity je likvidita hotovostní. Hotovostí se zde rozumí 
všechny pohotové platební prostředky, tzn. nejen výše prostředků na běžném či jiném 
účtu, v pokladně, ale také volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky apod.  
Vzorec 12: Hotovostní likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky 
Dle Kislingerové (2010) je doporučená hodnota hotovostní likvidity 0,2. 
Shrnutí ukazatelů likvidity 
Ukazatelé likvidity přináší obraz o platební schopnosti podniku, která je pro úspěšný 
podnik klíčová. Tabulka 2 znázorňuje shrnutí jednotlivých ukazatelů likvidity. 
Tabulka 2 Shrnutí ukazatelů likvidity 
Běžná likvidita -schopnost podniku zaplatit své závazky prodejem všech oběžných 
aktiv 
-dle průměrné strategie jsou doporučené hodnoty v rozmezí 1,6-2,5 
Pohotová likvidita -odstraňuje nejméně likvidní položku (zásoby) 
-nižší hodnoty značí nadměrnou výši zásob v majetkové struktuře 
-doporučené hodnoty 0,7-1 
Hotovostní 
likvidita 
-pouze nejlikvidnější položky 
-vypovídá o schopnosti zaplatit všechny své krátkodobé dluhy 
-doporučená hodnota 0,2 
Zdroj: vlastní zpracování dle autorů Kislingerová (2010) a Valach (1997) 
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 Ukazatele aktivity 
Tyto ukazatele přináší informace o efektivitě hospodaření společnosti se svými aktivy. 
Pokud jich má podnik více než je potřebné, tak mu vznikají zbytečné náklady. Má-li 
jich společnost málo, přichází o potenciální tržby. Ukazatele aktivity se vyjadřují ve 
dvou formách- ukazatele počtu obrátek vypovídají o tom, kolikrát se za zvolený časový 
úsek obrátí určitý druh majetku. Ukazatele doby obratu pak zkoumají dobu, po kterou je 
majetek ve své formě vázán. (Strouhal, 2006) 
Obrat celkových aktiv 
Sedláček (2005) uvádí, že obrat celkových aktiv udává počet obrátek aktiv za daný 
časový interval. Pokud je intenzita využívání aktiv nižší než počet obrátek celkových 
aktiv zjištěný jako průměr v oboru, měla by společnost zvýšit tržby nebo odprodat 
nějaká aktiva.  
Vzorec 13: Obrat celkových aktiv = roční tržby / aktiva 
Obrat aktiv dává do poměru aktiva a roční tržby. Hodnota říká, kolik peněz je podnik 
ročně schopen vygenerovat s aktivy, kterými disponuje. Ukazatel tak podává informaci 
o celkovém využití majetku společnosti. 
Obrat zásob  
Obrat zásob bývá také nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob. Udává, kolikrát je 
v průběhu roku každá položka zásob společnosti prodána a znovu uskladněna. 
Nevýhoda tohoto ukazatele spočívá ve skutečnosti, že tržby odrážejí tržní hodnotu, 
zatímco zásoby jsou uváděny v pořizovacích cenách. Druhou slabinou je, že tržby 
představují veličinu tokovou, zatímco zásoby vystihují stav k danému okamžiku.  
Vzorec 14: Obrat zásob = roční tržby / zásoby 
Pokud vychází hodnota tohoto ukazatele vyšší, než činí oborový průměr, znamená to, že 
firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování. 
Naopak při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity můžeme usuzovat, 
že společnost disponuje se zastaralými zásobami, jejichž hodnota je nižší než cena 
uvedená v účetnictví. (Sedláček, 2005) 
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 Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob měří dobu vázanosti kapitálu v zásobách. Ukazatel udává dobu 
nutnou k tomu, aby peněžní fondy přešly přes výrobní a zbožní formy znovu do formy 
peněžní.  
Svým způsobem tak udává likviditu, neboť poskytuje údaj o počtu dnů, během kterých 
se zásoba mění v pohotovost. Knápková a kol. (2013) uvádějí, že pro jeho posouzení je 
rozhodující jeho vývoj v čase a porovnání s odvětvím.  
Vzorec 15: Doba obratu zásob = (průměrný stav zásob / tržby) · 360 
Z výše uvedeného vyplývá, že je žádoucí, aby se hodnota ukazatele snižovala 
a docházelo tak ke zkracování doby vázanosti peněz v zásobách. 
Doba obratu pohledávek 
Ukazatel se využívá k hodnocení účtu 311- Pohledávky z obchodních vztahů. Spočítá se 
jako poměr průměrné výše obchodních pohledávek k průměrným denním tržbám na 
obchodní úvěr. Doba obratu pohledávek udává počet dnů, během kterých je inkaso 
peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Hodnotu je vhodné srovnat 
s běžnou platební podmínkou, za které společnost fakturuje své zboží. Pokud je delší 
než běžná doba splatnosti, znamená to, že obchodní partneři včas neplatí své účty. 
(Sedláček, 2011) 
Vzorec 16: Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby 
Doba obratu pohledávek udává počet dní, který uplyne od vystavení faktury pro 
odběratele do inkasa peněžních prostředků. Proto je žádoucí co nejnižší hodnota tohoto 
ukazatele. 
Doba obratu závazků 
Ukazatel přináší informaci o tom, jak dlouho společnost odkládá zaplacení faktur svým 
dodavatelům. Používá se tak při hodnocení účtu 321-Dodavatelé. Sedláček (2011)  
Vzorec 17: Doba obratu závazků = závazky vůči dodavatelům / denní tržby 
Doba obratu závazků tak udává, jaká doba uplyne mezi nákupem provedeným 
podnikem a jeho uhrazením. Měla by být vždy delší než doba obratu pohledávek.  
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 Shrnutí ukazatelů aktivity 
Ukazatele aktivity poskytují informace o efektivitě hospodaření podniku se svými 
aktivy. Rozlišují se na ukazatele počtu obrátek a ukazatele doby obratu. Shrnutí 
ukazatelů zachycuje tabulka 3. 
Tabulka 3 Shrnutí ukazatelů aktivity 
Obrat celkových aktiv 
-udává počet obrátek aktiv za daný časový interval 
-informace o celkovém využití majetku společnosti 
-kolik peněz je podnik schopen ročně vygenerovat s použitím 
svých aktiv 
Obrat zásob 
-kolikrát je během roku každá položka zásob prodána a znovu 
naskladněna 
-nižší hodnota než oborový průměr znamená, že podnik nemá 
zbytečné nelikvidní položky 
-nízký obrat zásob značí, že podnik má zastaralé zásoby, 
jejichž hodnota je pravděpodobně nižší než cena uvedená v 
účetnictví 
Doba obratu zásob 
-měření vázanosti kapitálu v zásobách 
-udává počet dnů, během kterých se zásoba mění v hotovost 
-žádoucí postupné snižování hodnoty 
Doba obratu pohledávek 
-udává počet dnů, kdy je inkaso za tržby zadrženo 
v pohledávkách 
-pokud je delší, než je doba splatnosti-obchodní partneři neplatí 
včas své závazky 
-žádoucí je co nejnižší hodnota 
Doba obratu závazků 
-udává, kolik dnů podnik odkládá zaplacení faktur 
dodavatelům 
-měla by být delší než doba obratu pohledávek 
Zdroj: vlastní zpracování dle autorů Sedláček (2011) a Knápková a kol. (2013) 
Ukazatele zadluženosti 
Cílem využití ukazatelů zadluženosti je hledání optimální skladby kapitálové struktury, 
tedy optimálního poměru mezi vlastním a cizím kapitálem.  V dnešní době je nereálné, 
aby byl velký podnik financován výhradně z vlastních nebo cizích zdrojů. 
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 Zadluženost účetní jednotky znamená, že jsou její aktiva financována nejen vlastními 
zdroji, ale také zdroji cizími. Cizí kapitál společnost využívá, pokud jí tato alternativa 
přinese větší výnos, než jsou úroky z cizího kapitálu. Určení optimální finanční 
struktury zdrojů financování patří mezi zásadní a nejdůležitější úkoly finančního řízení. 
(Strouhal, 2006) 
Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti je základním ukazatelem, který udává poměr cizího 
kapitálu k celkovým aktivům. Nabytá hodnota tedy udává, z jaké části jsou celková 
aktiva podniku financována externími zdroji.  
Vzorec 18: Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva 
Tento ukazatel je nutno posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností z celkového 
vloženého kapitálu se strukturou cizího kapitálu. Čím vyšší hodnoty nabývá, tím vyšší 
je zadluženost společnosti a tím vyšší je tedy i riziko věřitelů. Dle doporučení by jeho 
hodnota neměla přesahovat 0,5. (Hrdý, Horová, 2009) 
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování je pouze doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti, 
jejich součet je roven 1. Vyjadřuje poměr, v němž jsou aktiva společnosti financována 
penězi akcionářů. Jeho převrácená hodnota se nazývá finanční páka. (Hrdý, Horová, 
2009) 
Vzorec 19: Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva 
Koeficient zadluženosti  
Ukazatel zadluženosti má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba 
rostou společně s rostoucí proporcí dluhů ve finanční struktuře. Tento koeficient roste 
exponenciálně až k ∞. Často se při finanční analýze používá i převrácená hodnota 
tohoto ukazatele, jež bývá označována jako míra finanční samostatnosti podniku. 
(Sedláček, 2011) 
Vzorec 20: Koeficient zadluženosti = cizí kapitál / vlastní kapitál 
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 Ukazatel úrokového krytí 
Úrokové krytí nám říká, kolikrát může klesnout zisk, aby podnik obsloužil cizí zdroje. 
Pokud dosahuje hodnoty 1, říká, že všechen vyprodukovaný efekt bude použit pouze 
pro věřitele. Jedná se tedy o klíčový ukazatel pro investory, neboť značí míru 
bezpečnosti jejich investic. (Slavík, 2013) 
Vzorec 21: Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
Shrnutí ukazatelů zadluženosti 
Cílem ukazatelů zadluženosti je nalezení optimální skladby kapitálové struktury 
podniku. Shrnutí jednotlivých ukazatelů znázorňuje tabulka 4. 
Tabulka 4 Shrnutí ukazatelů zadluženosti 
Celková zadluženost 
-základní ukazatel 
-udává poměr cizího kapitálu a celkových aktiv 
-s rostoucí zadlužeností roste riziko věřitelů 
-hodnota by neměla přesahovat 0,5 
Koeficient samofinancování 
-doplněk k celkové zadluženosti 
-jejich součet je roven 1 
-udává poměr, jakým jsou aktiva podniku financována 
penězi akcionářů 
Koeficient zadluženosti 
-udává poměr cizího kapitálu ke kapitálu vlastnímu 
-jeho převrácená hodnota je mírou finanční samostatnosti 
podniku 
Ukazatel úrokového krytí 
-kolikrát může klesnout zisk, aby byl podnik schopen 
obsloužit své cizí zdroje 
-pokud je roven 1- všechen zisk bude použit pro věřitele 
-klíčový pro investory 
Zdroj: vlastní zpracování dle autorů Hrdý, Horová (2009), Slavík (2013) a Sedláček (2011) 
1.6.4 Analýza soustav ukazatelů 
Finanční situaci podniku lze posuzovat pomocí značného počtu rozdílových 
a poměrových ukazatelů, které byly představeny výše. Jejich nevýhodou však je, že 
mají omezenou vypovídající schopnost, protože vypovídají pouze o určité oblasti 
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 činnosti podniku. K analyzování celkové finanční situace podniku se proto vytváří 
soustavy ukazatelů, často označované také jako modely finanční analýzy.  
Cílem modelů finanční analýzy je za pomoci jednoho čísla charakterizovat finanční 
situaci podniku a jeho výkonnost.  
Při vytváření soustav ukazatelů Sedláček (2011) rozlišuje: 
a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 
Typickým příkladem jsou pyramidové soustavy sloužící k identifikaci logických 
a ekonomických vazeb mezi ukazateli, a to jejich rozkladem. 
b) Účelové výběry ukazatelů 
Jsou sestavovány na bázi komparativně-analytických nebo matematicko-statistických 
metod. Cílem je sestavit takovou skupinu ukazatelů, které dokážou kvalitně 
diagnostikovat finanční situaci podniku, resp. předpovídat jeho krizový vývoj. Podle 
účelu použití je dělíme na modely bonitní (diagnostické) a bankrotní (predikční). 
Bankrotní modely 
Bankrotní modely informují společnost o tom, zda je v brzké době firma ohrožena 
bankrotem. Vychází se z předpokladu, že každá společnost ohrožená bankrotem, 
vykazuje určitý čas před touto skutečností symptomy, které jsou pro bankrot příznačné. 
K typickým symptomům patří problémy s běžnou likviditou, výší čistého pracovního 
kapitálu či problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu. (Růčková, 
Roubíčková, 2012) 
Altmanův model 
Altmanův index finančního zdraví podniku vychází z indexů celkového hodnocení. Jeho 
velká obliba v podmínkách České republiky je pravděpodobně dána jeho jednoduchostí. 
Altmanův index je dán součtem hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je 
přiřazena různá váha. Původně se tento model snažil odlišit bankrotující firmy od firem 
finančně zdravých. (Růčková, 2011) 
Vzorec výpočtu pro společnosti, jež nejsou veřejně obchodovatelné na burze, je 
následující:  
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 Vzorec 22: Altmanův model: Z= 0,717·X1  +0,847·X2  + 3,107·X3  + 0,42·X4  + 0,998 
·X5 
kde je: 
X1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům; 
X2 rentabilita čistých aktiv; 
X3 EBIT k celkovým aktivům; 
X4 účetní hodnota vlastního kapitálu k cizím zdrojům; 
X5   tržby k celkovým aktivům. 
Firma s uspokojivou finanční situací dosahuje hodnoty indexu vyšší než 2,9. Pokud se 
index pohybuje v rozmezí 1,2 až 2,9, jedná se o tzv. šedou zónu- firmu nelze označit za 
úspěšnou ani neúspěšnou. Hodnota indexu nižší než 1,2 značí výraznější finanční 
problémy a s nimi spojenou možnost bankrotu. (Růčková, 2011) 
Index důvěryhodnosti- model IN 
Index důvěryhodnosti byl sestaven manželi Neumaierovi za účelem posouzení finanční 
výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků. Poslední modifikaci představuje IN05, 
který navazuje na IN01. Jeho výhodou je, že spojuje jak pohled věřitele, tak i pohled 
majitele firmy. (Sedláček, 2011) 
Firmy s uspokojivou finanční situací dosahují hodnoty indexu vyšší než 1,6. Výsledek 
nižší než 0,9 značí, že se firmy potýká s vážnými finančními problémy. Pokud se 
hodnota indexu pohybuje mezi těmito hodnotami, spadá podnik do zóny nevyhraněných 
výsledků.  
Sedláček (2011) uvádí následující vzorec výpočtu:  
Vzorec 23: IN05 = 0,13·A + 0,04·B + 3,97·C + 0,21·D + 0,09·E 
kde je: 
A aktiva k cizímu kapitálu; 
B EBIT k nákladovým úrokům; 
C EBIT k celkovým aktivům; 
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 D celkové tržby k celkovým aktivům; 
E oběžná aktiva k součtu krátkodobých závazků a úvěrů. 
Bonitní modely 
Modely jsou založeny na určení finančního zdraví podniku, kladou si tak za cíl stanovit, 
zda se společnost řadí mezi dobré či špatné firmy. Z tohoto důvodu musí umožňovat 
komparaci s jinými firmami v rámci jednoho oboru podnikání. (Růčková, Roubíčková, 
2012) 
Kralickův Quicktest  
Pomocí Kralickova Quicktestu lze rychle zjistit finanční situaci analyzovaného podniku. 
„Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě 
pak hodnotíme situaci v podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, 
druhé dvě hodnotí výnosovou situaci firmy.“ (Růčková, 2011, s. 161) 
Vzorec 24: Kralickův Quicktest 
R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem 
R2 = (cizí zdroje – peníze – účty u bank) / provozní CF 
R3 = EBIT / aktiva celkem 
R4 = provozní CF / výkony 
Výsledkům se následně přiřadí bodová hodnota podle tabulky 5. 
Tabulka 5 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 
 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 
R1 <0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 >0,3 
R2 <3 3-5 5-12 12-30 >30 
R3 <0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 >0,15 
R4 <0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1 
Zdroj: Růčková, 2011, s. 161 
Hodnocení firmy je provedeno tak, že je nejprve zhodnocena finanční stabilita. Ta se 
spočítá jako průměr bodových hodnot R1 a R2. Následuje zhodnocení výnosové situace, 
která se získá jako průměr bodových hodnot R3 a R4. V závěrečném kroku je 
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 hodnocena situace jako celek. Toto hodnocení celkové situace získáme jako průměr 
bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace. Za bonitní firmu se považují 
firmy s bodovým hodnocením vyšším než 3. Hodnocení v intervalu mezi 1 až 3 značí 
šedou zónu a hodnoty nižší než 1 poukazují na finanční potíže firmy. (Růčková, 2011) 
1.7 SWOT analýza 
Z informací zjištěných z analýz vnějšího a vnitřního prostředí podniku může být 
sestavena analýza SWOT. Jedná se o metodou používanou k popisu strategické pozice 
podniku v odvětví pomocí definování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  
Silné a slabé stránky vycházejí z podniku samotného a mohou být identifikovány 
například z analýzy „7S faktorů“. Jobber (2006) ve své publikaci uvádí, že je důležité, 
aby byly uvedeny pouze takové zdroje a schopnosti podniku, které jsou důležité pro 
zákazníky a mají vliv na jejich spokojenost. Pro sestavení opravdu kvalitní SWOT 
analýzy by se tak měl podnik na jednotlivé body silných a slabých stránek zeptat svých 
zákazníků. Příležitosti a hrozby pak vychází z vnějšího prostředí společnosti, proto 
mohou být zjištěny z analýz oborového a odvětvového prostředí. Měly by být sepsány 
jako očekávané události nebo vývoj vnějšího prostředí, který má bezprostřední vliv na 
činnost podniku.  
Vytvořená SWOT analýza poskytne každému podniku cenný zdroj informací, jak 
zlepšit své výsledky. Slabé stránky by měly být proměněny na stránky silné, hrozby na 
příležitosti.  
1.8 Dílčí vyhodnocení teoretické části 
V dnešním tvrdém konkurenčním prostředí může být podnik dlouhodobě prosperující 
pouze za předpokladu, že se pravidelně zabývá změnami svého vnějšího a vnitřního 
okolí. Pokud tyto změny dokáže včas definovat a přijmout vhodná opatření, získává 
oproti svým rivalům konkurenční výhodu. Proto je nezbytné provádět nejen samotnou 
finanční analýzu, ale situační analýzu jak vnitřního, tak vnějšího prostředí.  
Výstupem takovéto analýzy je SWOT analýza, technika k získání přehledu o strategické 
pozici společnosti, která pomáhá maximalizovat potenciální výhody plynoucí z jejích 
vnitřních schopností a vnějších příležitostí, stejně tak jako minimalizovat nepříznivé 
důsledky svých slabých stránek a okolních hrozeb.  
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 ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce byl návrh řešení vedoucí ke zlepšení celkové ekonomické a 
zejména finanční situace společnosti Jihlavan a.s. Výchozí informace pro možné návrhy 
byly zjištěny pomocí strategické analýzy společnosti, jejíž součástí je finanční analýza. 
Nejprve byly v teoretické části uvedeny obecné postupy těchto analýz, které byly 
následně aplikovány na společnost. Finanční analýza byla provedena za období let 2009 
až 2013. Tímto krokem byly odhaleny i vývojové tendence společnosti v průběhu 
sledovaných let.  
Významné poznatky ze všech provedených analýz byly následně použity pro sestavení 
SWOT analýzy. Tato analýza tak poskytla ucelený přehled o slabých a silných 
stránkách, příležitostech a hrozbách pro společnost.  Následně byly vybrány takové 
poznatky, které z mého pohledu mají zásadní vliv na hospodaření analyzované 
společnosti.  
Provedená finanční analýza poukázala na rostoucí hodnotu pohledávek z obchodních 
vztahů, přičemž roste také jejich podíl na celkových tržbách a doba obratu. Proto byl 
navržen model řízení pohledávek, skládající se ze tří fází- prevence, monitoringu 
a vymáhání. V rámci prevence byl navržen kreditní limit, který by mohl do určité míry 
eliminovat vznik pohledávek po splatnosti. Ve fázi monitoringu byla vytvořena 
jednoduchá databáze pohledávek k automatickému hlídání pohledávek vůči jejich 
splatnosti. Ve fázi vymáhání byl pro společnost navržen základní model, který by se 
však podle významnosti jednotlivých zákazníků mohl modifikovat.  
Společnost v posledních letech prochází rozsáhlou modernizací, která je z převážné 
většiny financována vlastními zdroji, neboť se její zadluženost pohybuje v rozmezí 13 
až 16 %. Současně se vedení obává možnosti nedostatečných zdrojů k dokončení této 
modernizace. Proto byly pro společnost vypočteny vážené průměrné náklady na kapitál 
na rok 2013. Protože se však jejich hodnota v čase mění, byl vytvořen model, který po 
zadání aktuálních hodnot vypočte aktuální výši těchto nákladů. V případě potřeby 
cizího kapitálu tak bude společnost disponovat informacemi, které jí pomohou zhodnotit 
přijatelnost jednotlivých nabídek úvěrů.  
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 Z finanční analýzy dále vyplynulo, že se společnost v roce 2009 dostala do vážných 
existenčních problémů, kdy se v podmínkách celosvětové ekonomické krize musela 
vyrovnat s výrazným poklesem tržeb. Po detailnějším prostudování výkazu zisku a ztrát 
vyplynulo, že má na pokles výsledku hospodaření v posledních dvou letech vliv také 
snížení přidané hodnoty společnosti, které je vyvoláno realizací nových výrob. Návrh 
tak směřoval ke snížení doby zavádění nových projektů. 
Ve sledovaném období narůstala hodnota zásob společnost. Společně s růstem materiálu 
roste jeho podíl na celkových aktivech. Proto byly navrženy kroky vedoucí 
k zefektivnění systému řízení zásob materiálu. Nárůst nedokončené výroby a polotovarů 
je opět ovlivněn zaváděním nových výrob, a tudíž má snížení doby etapy zavádění vliv 
také na stav této položky. 
Analýza vnitřního prostředí odhalila problém s velkou roztříštěností a zastaralostí 
informačního systému. Tento stav se v konečném důsledku odráží v ekonomické 
výkonnosti společnosti. Ve společnosti také neexistuje systém efektivního rozvoje 
zaměstnanců, který v konečném důsledku způsobuje hrozbu ztráty klíčových 
zaměstnanců společnosti a snížení její konkurenceschopnosti. 
Mé návrhy za zlepšení finanční situace společnosti jsou založeny na reálných 
problematických faktorech. Zároveň však nedokážu objektivně posoudit jejich 
proveditelnost a možnost uvedení do praxe. Tomu by musely předcházet velmi 
důkladné analýzy jednotlivých oblastí, pro které nemám dostatek informací. Proto bude 
záležet na vedení společnosti, jestli se s některými z navrhovaných opatření ztotožní 
a zváží jejich reálné zavedení. 
Domnívám se, že cílů vytyčených v úvodu práce bylo dosaženo.  
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CF  cash-flow 
č.  číslo 
ČPK  čistý pracovní kapitál 
DM  dlouhodobý majetek 
DPH  daň z přidané hodnoty 
EAT  zisk po zdanění (čistý zisk) 
EBIT  zisk před zdaněním a úroky (provozní výsledek hospodaření) 
km  kilometr 
KZ  krátkodobé závazky 
např.  například 
ROA  rentabilita celkových aktiv 
ROE  rentabilita vlastního kapitálu 
ROI  rentabilita vloženého kapitálu 
ROS  rentabilita tržeb 
tzv.  takzvaný 
VH  výsledek hospodaření 
WACC vážené průměrné náklady na kapitál 
%  procento 
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